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Capital. 2'50 mes I Según tarifa. 
Fuera . TbO trimestre \ DESCUENTOS MEDIANTE 
CONTRATO / 
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I "La creación del patrimonio familiar s e r á realizado por la adeojac ión dei cultivador a la tierra i 
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El enemigo sufrió en el frente de Madrid más de trece mil bajas 
IlliIIIIWlililí '•lili II1111111111IIIli'l 
Nuestra aviación ha destruido totalmente fábricas donde se preparaban gases asfixiantes 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército de! Norte.—Quinta División. —Sin nov?áad . 
Sexta División.—Sin novedad. 
Octava División.—Asturias.—Los intentos enemigos sobre 
los frentes de Oviedo, decrecen en intensidad, siendo recha-
zados con grandes bajas las unidades de re. erva que inten-
taron llevar a cabo algunas acciones sobre distintos puntos 
de los frentes. 
Cuerpo de Ejército de Madrid.—Divisiones de Avila y Soria.— 
Sin novedad. 
División reforzada de Madrid -Por evadidos del campo rojo 
se cor.í irmaque ei quebranto sufrido por el enemigo en los 
últ imrs ataques sobre el Jarama y frentes de Midrid, ha ^ido 
grandísimo, e l evándose solamente el número de heridos 
hospitalizados a 11 000 y pasando de 2.000 la cifra de lo= 
muertos. 
Ejército del Sur. 
Grana Ja.—Un ataque enemigo en el sector de Orgiva, 
llevado a cabo en !a noche de aye-, f lé rechizado, causán 
dose a los rojos importantes bajas y recog iéndose en la 
mañana de hoy 13 muertos con armamen.o, entre ellos 
un oficial. 
Son en absoluto falsas las noticias propaladas por las 
radios rojas sobre ataques nuestros rech zados en di.vtintos 
freutes, donde no ha habi lo activi lad, pues todo ataque 
nacionalista siempre ha sido coronado con el éx i to . 
igualmente es fa so lo que con vistas a la propaganda se 
dice sobre bombardeos de nuestra aviación. Estos só lo ce 
llevan a cabo sobie objetivos mi itares o de transcendencia 
militar, como han sLio los brillantísimos realizados en dias 
pasados, de técnica perfecta, contra la red eléctrica catalana, 
que mueve las in lusttias de guerra, y contra alguna fábrica 
como la de Fl ix , en ia provincia de Tarragona, dedicada a la 
criminal laoor de fabricar ^ases tóxicos y que ha sido total-
mente destruida, 
El gran Consejo del 
Fascismo, a c o r d ó 
ayer expresar su so-
lidaridad con la Es-
paña Nacional 
«£• gran Consejo del Fascis 
mj reunido en el dia de ayer 
acordó expresar su solidari-
dad con la España Nacional y 
saludara la .uerzas arma-
das de Franco, cuya victoria 
ha de representare! fin de 
toda intentaría bolchevique BÍÍ 
el Decid-nte y la iniciación 
de una nueva época ae poten 
cia y de justicia social para 
el Pueblo Español ligado al 
italiano por stscuiares vincu-
les de lengua, de religión y 
da Historia.» 
E L CAMPO ES LA RESERVA NACIONAL D E PAN, 
MUSCULOS Y SANGRE. LA UNIDAD, NERVIO Y C U L -
TURA. LA URHOm D E ASESAS, E L C U E R P O Y E L ALMA 
DE LA NACION 
¡En Madrid fusilaron a varios 
jefes marxistas i 
Madrid—Han sido fusila- ¡ 
dos varios jefes y oficiales de! 
la brigada internacional acu-
sados de responsabilidades por 
el desastre de las fuerzas mar-
xistas en el frente del Jarama.! 
Se desconoce el número y nom * 
bies de los dirigentes fusila-
dos. 
En Barcelona han cerrado to-
das las fábricas de tejidos | 
Barcelona.—A consecuencia: 
de la completa falta de algo-1 
dón en Cataluña, se han vis-1 
to Obligadas a cerrar todas las 
fábricas cíe tejidos de aquella 
región. i 
j 
Dos súbdítoé polacos füsfládosi 
en Barcelona 
Varsovia.—Informes de bue' 
na procedencia dan cuenta que , 
hace tiempo se dirigieron a; 
-España, por motivos dé nego-
C108' seis poíacos, que ai líe-
Sar a Cata luña fueron deteni-
d08 por los bolcheviques. Se 
augura que dos de estos infe-
han sido fusilados en, 
'•«arcelona, desconociéndose el i 
.paradero de los otros 4 
Moscú pide el fusilamiento de 
los* incendiarios de su 'Emba-
jada 
Madrid Los coinunisias 
madr i leños acusan a los anar-^ 
co-sindicalistas de ser !of .n i -
tores del incendio que dest ruyó 
aquella capital. 
Los anarco - sindicalistas, 
por su parte, siguen manifes-
tando que el incendio fué pro-
ducido intencionadamente por 
los comunistas, para cargar 
la responsabilidad de tal acto 
sobre ellos. 
E l gobierno de Moscú envió 
un telegrama ai de Valencia, 
pidiendo sean detenidos y fu-
silados los autores del atenta-
do. 
L a hiena de Casares 
San Sebastián.-^-.Unos fug i -
tivos de la zona roja, llegados 
rec ien teménte a esta capital, 
han referido que el siniestro 
Casares Quiroga y Alvarez A n -
gulo han salido de E s p a ñ a 
marxista y se encuentran ac-
tualmente en Francifi. E l p r i -
mero', es decir, la hiena ga-
llega, se halla en Cerbere y le 
han oido manifestar que no 
sabía dónde iría- a parar con 
sus hue8#sv 1 
Ei abastecimiento de Madrid 
Frente de Madrid Un m i l i -
ciano rojo apresado días pa-
sados por las tropas naciona-
les en uno de los sectores del 
frente de Madrid, ha dicho que 
el problema del abastecimien-
to de la capital es grav ís imo. 
Se carece de todo y hasta las 
fuerzas del frente sienten ya 
las consecuencias de la falta 
d^ víveres. Por esta razón, son 
muchís imos los milicianos que 
se niegan a salir al frente. Los 
rojos tienen mucho dinero, pe-
ro no procede del cobro de sus 
haberes, pues no se les paga, 
sino de los robos y saqueos. El 
prisionero aludido llevaba has j 
tantes billetes de 100 y 500 pe- i 
setas. Afirmó que los billetes 
de 2, 5, 10. 15 y 25 pesetas, y 
otras cantidades superiores, 
puestos en circulación después 
del día 19 de ju l io no los quie-
re nadie y los milicianos que 
tienen la suerte de cobrar exi- ¡ 
gen se les pague en plata o b i -
lletes del Banco de los que c i r -
culaban con anterioridad al 
Movimiento. Si no se les atien-
de, se niegan a prestar sus ser 
Vicios militares. 
¡Trágicas medidas! 
Madrid -El periódico ma- ' 
dl iléño "Ahora" dice en un ar- I 
lícuio que en n ingún lugar de 
E s p a ñ a se han realizado con 
tanto acierto como en Madrid 
lar- ''medidas inmediatas" paral 
acabar con la quinta columna! 
y con la- indisciplina por ella; 
provocada. 
Esto quiere decir claramen- ! 
te que en Madrid es donde 
más asesinatos se han come- , 
lid©. ; • •' 
¡Todo son "enchufes"! 
Valencia E l gobierno rojo 
ha nombrado a Mariano Her-
nández Zancajo, y otros s igni-
ficados dirigentes socialistas, 
inspectores del ejérci to, con la 
ca tegor ía de coronel, agrega-
dos al ministerio de la Guerra. 
También se han creado 16 pla-
zas afectas al citado ministerio 
con la ca teor ía de capitanes. 
Quieren largarse a Barcelona 
Tenerife Noticias llegadas 
a esta ciudad confirman que 
el gobierno de Valencia acordó 
en consejo, trasladarse a Bar-
celona, en vista de la marcha 
de la guerra. Según parece, el 
acuerdo se comunicó inmedia-
tamente al de la Generalidad, 
en cuyas esferas directivas no 
ha sentado muy bien la no t i -
cia. 
Sobre el incidente anglo-ita-
liano 
Roma No ha quedado l i -
quidado el incidente anglo-ita-
liano provocado por el gobier-
no inglés al invitar al Negus 
a la coronación de Jorge V I . 
- En Roma no consideran acep 
tables las explicaciones, más o 
menos oficiosas, que se han 
dado sobre dicha invitación 
y si el gobierno br i tánico no 
vuelve de su inexplicable acuer 
do, no tendr ía nada de par t i -
cular que Ital ia no enviara re-
presentac ión al acto de la co-
ronación . Esta actitud, posi-
blemente, ser ía secundada por 
a lgún otro pa í s . 
A fines del año 1937 Rusia ten-
drá una flota submarina pode-
rosa 
Londres.-"Dayli Telegrapli" 
anuncia que la Unión Soviéti-
ca dispone de una escuadra de 
submarinos, superior, en n ú -
mero a las de las demás poten-
cias. Asegura dicho periódico 
que a fines del presente año 
Rusia t endrá en el Pacífico sep 
tentrional 50 submarinos y en 
el Bált ico 90, algunos de los 
cuales se hallan en construc-
ción. Casi todos los meses la 
escuadra submarina del Pa-
cífico enriquece con varios 
de estos sumergibles. 
Japón sigue con inquietud 
este aúmeríto de la escuadra 
seviética, tanto mas que el go-
bierno de Moscú se prepara 
para construir numerosos ae-
ropuertos, destinados a avio-
nes .de bombardeo, en la región 
de Vladivostock. 
Largo Caballero quiere dimitir 
Valencia Largo Caballero 
ha entregado una nota a la 
prensa anunciando que d i m i -
t i rá si con t inúan colocándose 
obstáculos a la acción del go-
bierno en materia de pol í t ica 
interna. 
El rearme inglés crea un pro-
blema a los Estados Unidos 
Nueva York E l "New Yorg 
Herald Tribune" asegura que 
los cruceros previstos en el 
nuevo programa inglés fo r -
man parte del plan anunciado 
para 2942. No es fácil expli-
car, añade dicho periódico, la 
cons t rucción de tres nuevos 
acorazados, además de los dos 
cuya cons t rucción comenzó en 
enero, pues la Gran B r e a ñ a ya 
tiene quince de estas unidades 
El citado periódico termina d i -
ciendo que este asunto crea 
un problema a los Estados Uní 
dos. 
Dos barcos rusos cargados de 
ármas y víveres, apresados 
Tenerife En el Medi te r rá -
neo han sido apresados dos 
barcos rusos que se dir igían a 
Barcelona, con cargamento de 
armas y víveres, siendo condu-
cidos a Málaga. 
A l puerto de Barcelona lle-
gó, según informó la emisora 
roja de aquella ciudad, el bar-
co soviético "Stalin" con ar-
mas y municiones. El popula-
cho aclamó a sus tripulantes. 
L a policía francesa detiene un 
cargamento de explosivos 
P a r í s . — L a policía detuvo, 
en las proximidades de KIus 
cerca de Cerbere, en la f ron-
tera franco-catalana un ca-
mión que parec ía estar carga-
do de legumbres. A l inspec ió-
nar su contenido se pudo com 
probar llevaba más de mi l es-
poletas. Los conductores que 
acompañaban al convoy fueron 
detenidos. 
Siguen pasando "voluntarios" 
Berl ín Según informa " L ' 
Action Francaise" cont inúa el 
paso de voluntarios por la fron 
tera franco-catalana, que aho-
ra se hace bajo el pretexto de 
que son fugitivos de las dis-
tintas regiones ocupadas por 
el general Franco. Otros vo -
luntarios pasan la frontera con 
pasaportes expedidos por la 
represen tac ión soviética espa-
ñola, que, naturalmente, son 
falsos. 
l a Í h f j f l o d e Q u e í p o efe I J u n o 
Buenas noches, señoresA Co-
menzó Su habitual charla el 
invicto General dando lectura 
y haciendo a t inad í s imós comen 
tarios, a un libro de Fernando 
de los Ríos, en el que se de-
muestra ia t i r an ía sovíéírica.' e l 
hambre, la falta de libertades 
y cuantos s ignós infámañtes ' 
son propiós de la esclavitud, á-
qué es tán .sometidos el desgfá-
ciado pueblo ruso. Esto esoM-
be Fernando de los Rios, él que 
a pesar de todo, cont inúa sien-
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do marxista, por que asi ha 
podido medrar. 
Recientemente ha ocurrido 
un incidente entre el diario 
"Pol í t ica" y Largo Caballero, 
por haber dicho aquel que la 
guerra no puede ganarse nom. 
brando personas que no sirven 
ref ir iéndose al nuevo subse-
cretario de Guerra. Largo Ca-
ballero ha enviado una carta 
a "Pol í t ica" diciéndole que'no 
es tá dispuesto a admitir sus 
ataques. 
"Mundo Obrero", mientras 
tanto, dice que Largo Caballe-
ro es el responsable de todos 
los fracasos y habrá que fusi-
larle si se pierde la guerra. La i 
ant ipat ía contra Largo Caba- I 
llero aumenta por haber vota- j 
do un crédito de 100.000 pe- I 
setas para arreglar la casa de | 
Doña Manolita, en Valencia, ya 
que no se atreve a vivi r en Bar 
celona. No me explico en que 
se van a gastar esos 20.000 du 
ros ;como no sea en bidets o 
cosas por el estilo. 
También ha hecho crecer es-
ta an t ipa t ía el acto del Cana-
nero cuando, estando pronun-
ciando un discurso en Valen-
cia, sonaron las sirenas de 
alarma, lo que motivó una hui 
da cobarde del mismo. 
Miércoles 3 de Marzo de 193T 
Miaja se está preparando en 
medio de poder librarse del 
próximo ataque que espera por 
parte del gobierno de Valencia 
y a tal efecto ha enviado uno 
de sus ayudantes a Par í s , para 
'realizar una zancadilla contra 
el Canallero. 
Relata a continuación, el 
ilustre general los "negocios" 
del hijo de Indalecio Prieto, 
que ha conseguido que el go-
bierno de Valencia compre a la 
casa Chrisler, de la que es re-
presentante, 1.400 camiones. 
"Solidaridad Obrera" pide, 
por su inutilidad, el fusilamien 
to de Prieto. 
Llegan noticias de Bilbao 
haciendo el retrato de García 
Oliver, el ministro de Justicia 
rojo, que asa l tó el Banco de 
Gijón y otros de Cuba, asesi-
nó una pareja de la Guardia 
civi l , realizó varios cr ímenes 
en Buenos Aires, al Cardenal 
dee '/.üiHifcza e in t sn tó asesi-
nar al Caroe^al Segura, etc. 
Lee las operaciones realiza-
das en el día de hoy y resulta 
el telegrama del Comandante 
mil i tar de Oviedo, Sr. Recas, 
que está concebido en los s i -
guientes t é r m i n o s : "Estoy he-
rido leve; mi hijo mayor ha 
muerto; el segundo herido gra-
ve; el tercero de pronóst ico 
reservado; pero no importa, 
todo marcha muy bien y Ovie-
do es intomable". Ese es el 
parte que da el Jefe de las t ro-
pas que guarnecen Oviedo. De-
dica grandes elogios a esta no-
bil ís ima conducta pat r ió t ica y 
después de dar lectura a los 
donativos del día, se despide 
el valeroso General Queipo de 
Llano. 
Defendemos ¿a tendencia a 
la nacionalización del serví' 
c iodeban.ay, medianía las 
corporaciones, a la de loa 
grandes servicios públicos. 
L a bendición de la ban-
dera de la Coalición 
Prematuras de tiempo y es-
pacio nos ha impedido dar de-
talles de la s impát ica fiesta 
con que celebraron los obreros 
de La Coalición la bendición 
de su bandera, acto que tuvo 
lugar el pasado domingo. Co-
menzaron los actos religiosos 
con una comunión a la que 
asistieron el Sr. Gobernador, 
representantes del Ayuntamien 
to y de la Diputación, Sr. Dele-
gado de Hacienda y muchas au j 
toridades m á s as í como repre-
sentantes de todas las organi-
zaciones de Acción Católica. 
Bendijo la enseña el Sr. Vica-
rio de la Diócesis quien pro-
nunció una sentida plát ica, i n -
vitando a los obreros a que se 
hicieran dignos del contenido 
social del programa que con-
sigo lleva aquella enseña que 
recibían. 
Felicitamos a la agrupac ión 
obrera La Coalición por tan 
s impát ico acto, deseándola 
muchas prosperidades en sus 
actividades sociales. 
I S T E I O O C I O 
I D I B I I T X l s r O S 
C o n m u c h a c l i e n t e l a , 
Se traspasa . 9 
Razón, en esta Adminis t ración. 
Monte de Piedac! y Caja 
de Ahorros de León 
Subasta 
Se celebrará el domingo día 
7 del corriente a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a en la sala de 
subastas de la Ins t i tuc ión ; de 
los lotes pignorados en este 
establecimiento que se hallan 
vencidos; cuyas renovaciones 
o cancelaciones podrán efec-
tuarse hasta el día cinco i n -
clusive. 
Entrada por la calle del P ó -
sito. 
León 3 de Marzo de 1937— 
E l Director, Mariano Alonso 
Vázquez. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla. 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pesc ados finos 
MPriscos y escabeches, 
impoitactóo directo 
D E S O t I E D A D 
Han salido: para V illafranca 
del Bierzo, D . Manuel García 
iRlallo; para Ponferrada, don 
José Fernández Blanco; para 
Salamanca, D. Carlos Tartier. 
—De Salamanca regresó el 
camarada jefe del departamen-
tp médico de F , E . de las 
j o . N-S., de León, Enrique 
yfega Vaea. 
El Seguro de Accidentes 
del 
La Caja Provincial Leonesa 
de Previsión, administradora 
en esta provincia del citado 
Seguro, siente la sat isfacción 
de poder comunicar a las en-
tidades patronales que ningu-
no de los obreros acogidos al 
mismo ha dejado de percibir 
las pensiones reconocidas por 
accidentes que hayan sufrido 
en su trabajo habitual, y las 
cobran con toda regularidad 
como lo venían haciendo antes 
del Movimiento Nacional, así 
como las demás prestaciones 
debidas con arreglo a las dis-
posiciones vigentes sobre Se-
guros sociales. 
Con toda normalidad conti-
n ú a dicha entidad social, t r a -
mitando cuantas proposicio-
nes de Seguro la son presenta-
das, e incoando los expedien-
tes a que dan lugar los acci-
dentes sufridos por los obre-
ros, operando en todos estos 
casos como la propia Caja de 
Seguro de Accidentes del Tra -
bajo, en v i r tud de las a t r ibu-
ciones conferidas a las Cajas 
colaboradoras del Insti tuto 
Nacional de Previs ión por De-
creto número 188 de la Junta 
de Defensa Nacional, 
Son muchas las entidades 
patronales que dando pruebas 
de la confianza y ga ran t í a s que 
les inspira la referida Caja 
Nacional, se han apresurado a 
concertar sus seguros con la 
misma, por medio de la Caja 
leonesa; y otras, circunstan-
cialmente aisladas de las M u -
tualidades o Compañías ase-
guradoras, conciertan pólizas 
trimestrales prorrogables, con 
el fin de ponerse a cubierto de 
la acción directa que, contra 
ellas, pueden ejercitar los 
obreros accidentados, de con-
formidad con lo que dispone 
el ar t ículo 101 del Reglamen-
to de Seguros de Accidentes 
del Trabajo vigente. 
Actualmente son varios los 
expedientes de obreros acci-
dentados que se encuentran 
en t rami tac ión , para determi-
nar la pensión que a los mis-
mos o a sus derechohabientes 
pueda corresponderles. 
Es digna de encomio la la-
, bor que realiza nuestra Caja 
i leonesa de previsión social, 
, que con tanto celo y esmero 
' vela por los seguros sociales 
en esta provincia, que tantos 
beneficios proporciona a nues-
j tras clases trabajadoras. 
De Interés general 
LA. EQTTITA.TI^T-A 
Grupo de Compañías de Seguros genuinamente españoles 
En evitación de posibles perjuicios péira sus asegurados, han 
queros cobradores, agentes, médicos y público en general, pone! 
en su conocimiento que deseando colaborar al restablecimiento 
económico de la vida nacional y en tanto dure su incomunicación 
con sus Oficinas Centrales, de Madrid, ha establecido su sede 
provisional en San Sebastián, Plaza de Vasconia, núm. I , (edifi-
cio de su propiedad), a donde deberán dirigir todas sus comu-
nicaciones, realiza»- los pagos debidos y enviar las solicitudes de 
nuevas operaciones en ¡os ramos de Vida, Incendios y Acci 
denles. 
Además, para mayor ampliación de los detalles anteriormen-
te indicados y para dar facilidades al público en general, puede 
dirigirse a nuestro insoector 
Sr. D. Juan Pablo Hernando 
Hotel Oliden, I , León 116 
ndustria Carbcrera RENUEVA, 17 Teléfono 1453 
Astillas, A^tilla^, A t i l i a s 
a l t a m a ñ o a p r o p i a d o pa ra cocinas v c a l e f a c c i ó n 
Se v e n d e n en m 
R E N U E V A , número 17 Telé fono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
41 m o c én de CoionioSes 
Exporfroclon de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado AL8C 
y harina de pescado ALFA 
R a a i i r s F e r n á n d e z G o n z á l e z 
Teléfono 1310 (permanente) 
A p a r t a d o de Cor reos 12.—L.cX Í 
Huevos para incubar 
En la Es tac ión Pecuaria Re-
gional (Antigua Granja Pro-
vincial) de esta capital, se han 
puesto a la venta, para fac i l i -
tar la producción de huevos y 
de aves huevos de gallina para 
incubar, seleccionados, de raza 
castellana negra. Al precio de 
cinco pesetas docena. 
Se serv i rán por orden de pe-
t ición y los compradores que-
dan obligados a llenar unos 
impresos y a dar cuenta a la 
Dirección de la Estac ión de los 
resultados obtenidos. 
B A R Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
rienias. 96 
Callos, cón pan y vino; a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, » a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
Las oficinas de la Comisión 
Delegada de las Sociedades 
«Electricista de L e ó n » y 
«León Industrial», se han tras-
ladado a la calle Legión VII , 
n ú m e r o 4 (Casa Roldan), en-
tresuelo, izquierda. 
txscmaoooQaocooooaosocaooQaauoaoQs 
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Embutidos 
2 L O S M E J O R E S \ 
1 Trabajo del Camino (León) l 
TeléfcEO 1130 \ 
Una perfecta, rápida, ¿/aranti 
zada reparación en FU aparate 
de radio, ^n 
R a d i o - E l e c t r a 
M i s a n u e v a 
Ayer, a las once, celebró 
su primera misa en la iglesia 
de las MM. Carbajalas el nue-
vo presbítero D. Qairino T i -
rados. Fueron padrinos: de 
altar, D. José Fernández, ecó-
nomo de Veiilla de la Reina, 
y de mano, D. Honorato T i -
rados y la señorita Francisca 
Tirados, hermanos del cele-
brante. 
Fué asistido por D. Helio-
doro Gi l , encargado de la 
iglesia de San Juan de Renue-
va, y por D. Antonio G . de 
Lama. 
A las muchas felicitaciones 
recibidas, unimos la nuestra, 
y pedimos al Señor que haga 
fecundo el ministerio del nue-
vo sacerdote. 
Ultramarinos finos 
Especialidad en J A M O N E S y 
E M B U T I D O S del Bierzo {63) 
Licores de lodas clases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1111 
C a m i l o d e B l a s 
L a Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S finos 
l C54Í L E O N - O V I E D O - Gí ION 
mmcio a ía cana rrecíss econom 
C I D , 3 Teiéí . IOI3 LüOíN 
35 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
í ' - ) Te léfono í cf ' i 
Na pose frío ÍS7;. ~ m 
[erseys, i rajes inttnores. Guantes, 
Caiccunes, Bufandas. Todo de lana 
Almacenes de Tejidos 




Viveros de Arboles Frutales 
J O HE S O A NE Z - La Bafieza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
• que dcbertiC'S ^b^d^c^r - - - -
A los fa'anffistas el 5 ñor ICO d descuerno, ^ 
CERVEZA DE CALIDAD 
L A C R Ü 2 D E L C A M P O „ 
19 S E V I L L A 
Cepdsit» en LeéiK Av. de Alvaro t i á p z W e z , 23 - Te!éf.l3SS 
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De Benavides de Orbigo 
F e s t i v a l b e n é ^ c o 
Un grupo de jóvenes de am-
bos sexos organiza un festival 
ebnéfico, al objeto de recaudar 
fondos para los comedores de 
la Caridad. 
Los ensayos van ya muy ade 
lantados y, en breve tendrá lu-
gar la representación de "Ma-
dre Alegría" obra escogida en 
la cual todos pondrán su ma-
yor empeño para conseguir 
una buena entrada. 
Dados los fines a que van a 
destinar sus ingresos confío, 
nadie dejará de acudir a pre-
senciar la labor de estos nue-
vos artistas. 
Auguramos un éxito. 
Nombramiento 
Por el Jefe Provincial de Mi-
licias de las J , O. N-S., ha s i -
do nombrado para desempeñar 
la Jefatura local de Milicias de 
esta vi l la el guardia civil de 
este puesto Fulgencio Herrero 
Catalina. 
Nuestra enhorabuena y mu-
chos aciertos en su nuevo car-
go. 
Mercado 
Debido a lo desapacible del 
día, el semanal, se vió desani-
mado. Transacciones hubo po-
ras. E n los cereales se notó a l -
guna mejoría de precios. 
E l tiempo 
Después de haber disfruta-
do unos días primaverales. "Fe 
brerillo el loco" se despidió ha 
riendo de las suyas. 
Ages 
De Santss Martas 
Vino para los nuestros 
L a semana pasada se proporcionó 
un bocoy de 40 cántaros de vino 
para los soldados destacados en el 
trente de Sorribas. Con tal motivo 
tuvimos el gusto de s-dudar en 
esta a algunos soldados de los 
pueblos limítrofes y al alférez se-
ñor Mármol, hermano político del 
secretirio del Ayuntamiento, jefe 
de la expedición. 
También esperamos uno de estos 
días al jefe de Centuria Sr. Silva, 
que se halla en un destacamento 
de L a Rob'a, a por otro bocoy de 
60 a 70 cántaros; pues al parecer 
carecen de vino tos valientes mu-
chachos de Falange. 
G I L 
De Ponferrada 
Una visita a San Emiliano 
Fl día 25 del pasado estuvieron 
visitando el frente en la posición 
de San Emiliano, para llevar en-
v íos familiares a los falangistas de 
Porferrada que luchan en aquel 
lugar, el Jefe local de 2.a Línea 
de Ponferrada, camarada Huertas, 
acompañado de los camaradas Ge-
rardo Fernández Yáñez y'Eumenio 
G ó m e z . 
Toda la tarde ("e dicho día la 
pasaron con los camaradas destaca-
dos en dicha posición, haciéndoles 
entregas de los envíos de sus fami 
liares y obsequiándoles con café, 
coñac y cigarros, y desbordándose 
el entusiasmo de los valientes fa-
langistas ante la presencia de sus 
paisanos. 
E l espíritu combativo de núes 
tros camaradas es tal, que se la-
mentan de que no se les deje av¿ n 
zar y castigar a los rojos con la 
presteza que ello^ desearan, suje-
tos a las órdenes del alto mando. 
Prontamente s e repetirá una 
marcha a Portilla de la Reina, dnn-
de hay falangistas ponferradinos, 
con la misma misión y objeto. 
E / Delegado Local de P . y P . 
ofteporiajes 
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Cómo fueron asesinados los monjes 
del Monasterio de Montserrat 
Lo que cuenta un religioso que se vió forzado 
a formar porte de u^a columna marxista 
Teruel Este religioso, a tal Cazol, oriundo de la t ierra 
quien ha cogido el moviente del que ostentaba la jefatura 
cumpliendo sus deberes m i l i - j política, y el jefe mil i tar era 
tares en un regimiento de guar I el teniente de la Guardia Gi-
nición en Cataluña, es uno de | v i l Ferrer, luego ascendido a 
los evadidos que recuerda y j capi tán . 
cuenta episodios más intere- j Los rojos, en vista de la m i -
santes, empezando por el f u - 1 posibilidad de tomar Azuara y 
silamiento del general Goded j Belcliite, entraron por sorpre-
del que le correspondió ser pro 
tagonista. 
Guando fuimos t ra ídos al 
frente de A r a g ó n — n o s dice— 
nos llevaron primeramente a 
Gaspe para comer; seguimos 
en ferrocarri l a La Puebla y ; 
desde allí en autobuses a A l -
bacete del Arzobispo, donde! 
estaba el grueso de nuestro re- j 
gimiento. En Blesa, adonde He j 
gamos al día siguiente, pudi- i 
nios ver la hoguera de la p ía - j 
za que habían hecho con alta- ; 
res y santos; en este pueblo o i - ; 
mos qué habían sido fusiladas j 
bastantes personas de dere-j 
chas. j 
El 22 de Agosto, apenas l ie- | 
gamos al frente, fuimos desti- | 
nados a atacar la ermita del | 
Pueyo. ataque que resu l tó i n - i 
frfuotuoso. Aún se intentaron | 
algunos ataques más , también I 
sin resultado y con bastantes ! 
bajas, de ellas, causadas por ' 
las bombas de la aviación na-
cional muchas. 
La columna que operaba en 
este sector tenía dos jefes, un 
de desde el 12 hasta el 25 de 
noviembre. 
Desde el campo de aviación 
a trabajar a una zapater ía , y 
allí encont ró a dos que se jac-
han de hechos criminales el 
uno de haber sido cómplice en 
el asesinato de Galvo Sotelo, y, 
el otro, de haber tomado parte 
en la matanza de monjes en 
Montserrat. 
Los monjes de Montserrat, 
ante la proximidad de los ro -
jos se refugiaron en una cue-
va del monte. Los rojos, siri 
atreverse a entrar montaron 
una guardia con ametrallado-
ras, y cuando al cabo del tiem-
po los monjes hubieron de sa-
lir por habérse les acabado los 
víveres, fueron cazados y ex-
sa en el pueblo indefenso de terminados a manSa.iva. No co 
i Fuendetodos, pero no pudieron 
apoderarse de la iglesia, en la 
que se refugió un grupo de gen 
tes que trajo en jaque durante 
varios días a los asaltantes,! 
tanto, que decidieron emplear 
un cañón y con él lograron de-
rribar una cúpula y algunos 
muros, dedicándose al asalto y 
encont rándose con que dentro 
de la iglesia no había m á s que | 
escombros. j 
De los defensores 110 se en- ] 
cent ró n i rastro, ignorándose 
si perecieron en la defensa o 
lograron escapar, al f i n . 
Nos relata ese evadido có - j 
rao el 24 de octubre fué dé te - / 
nido y trasladado a Azuara y 
más tarde a Lécera, por haber 
llegado contra él una denuncia 
acusándole de fascista, por ú l -
timo, el Gomité de Gaspe, an-
te el que hubo de comparecer 
la condenó a trabajar en la 
cons t rucc ión de un campo de 
aviación, y allí estuvo cavan-
S E G U M D O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E L S E Ñ O R 
Antonio Alvarez Suárez 
(Industrial que fué de la Repúbl ica Mexicana) 
que talleció en León, el día 3 de marzo de 1935 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D . E. P. 
Su desconsolada esposa, D .a Agustina Gutiérrez Alvarez, hijos, 
Antonio, Agustina y Margarita Alvarez Gutiérrez; padres políticos, 
hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos v demás familia: 
A l r e c o r d a r a V. t a n t r i s t e /echa, l e s u p l i -
c a n u n a o r a c i ó n p o r e l a l m a d e l f i n a d o y 
a s i s t a a l f u n e r a l d e C a b o d e A ñ o , q u e t e n d r á 
l u g a r h o y , d í a 3 d e m ^ r z o , a l a s d iez y m u -
di», en l a i g l e s i a d e l o s R . R . P . P A g u s t i n o s , 
p o r l o q u e l e q u e d o r r í n r r u y a g r a d e c i d o s . 
tontos con esto, los asesinos 
registraron a los monjes y les 
despojaron de cuanto llevaban 
de a lgún valor. 
De su estancia en Caspe, re-
cuerda el evadido que cada no 
che se cons t i tu ía el Comité lo-
cal en t r ibunal popular y en 
él se decidía la muerte de unas 
cuantas personas. 
La iglesia de Santa María, 
añade, estaba convertida en 
parque móvil, y otra, que creo 
se llama de Santa Lucía, ser-
vía de a lmacén. Me aseguraron 
que en los primeros días del 
movimiento se sacó a varias 
personas ricas mucho dinero 
con ofrecimiento de salvarlas, 
sin perjuicio de ser fusiladas 
luego, Y ún icamente oí el rela-
to de un comandante retirado 
asesinado por las turbas en el 
cementerio, después de hacer-
ie recorrer una verdadera Galle 
de la Amargura. 
iMii$misioné$f 
en R i ( 
Hoy, día 3, dará comienzo un novenario en los R. R. P. P. Agustinos, que 
tendrá lugar todos los d ías a las N U E V E de la mañana, en el altar de San 
José . También se aplicarán por su eterno descanso las misas que se celebren 
hoy en los R . R. P. P. Agustinos y Franciscanos, en la Santa Iglesia Catedral 
y en la de San Marcelo. 
Fs digna de alabanza la presteza 
y exactitud con que funcionan to-
dos los servicios de comunicacio-
nes de est sector del frente Norte 
de León. Cualquier duda que sur-
ee v muchas incidencias más que-
dan pronto resueltas gracias al con-
s bid( telefonazo, el rápido tfde-
grama f un veloz mensaje radiefó 
nico que al momento ros allana el 
camino con las instrucciones que 
nos envía el mando pe r alguno de 
estos medios a que estamos direc-
tamente ligados, gracias a estas 
comunicadones que nos convier-
ten en apretado haz, difícil de 
vencer. 
Pues bien; ese comp'icsdo con-
junto de líneas y aparatos tiene 
que cuidarlos alguien, y ese al-
guien e? precisamente un pequeño 
grupo de personal de Tr^ns^isio-
neo. unos cuantos muchachos inte-
ligentes y capacitados que se re-
parten como hermanos la carga 
que supone el llevar adelante tan 
importante servicio. 
No es de extrañar que a cual-
quier hora del día o de la no he se 
les encuentre cualquier caminante, 
veloces como el viento, hacia el 
sitio de una probable avería, hasta 
encontrarla, o tí parándola tranqui-
los, alegres y confiados, de. buen 
humor siempre, a despecho del 
viento, el agua o la nieve, sin ha-
ce: gran caso de la hora que sea, 
ni el sitio . n que se encuentran. Si 
tú, cam'raia lee or, has recorrido 
e£.t,as carreteras, verás que no 
mient pues más de una vez lo 
habrás visto o hibrás correspondí 
do al ¡Vi\a España! ron que el 
jefe de ellos e. carnerada subofi-
cial de Ingenieros Manuel López 
Guinea, te saluda a tu paso por su 
lado. 
Este chico, Guinea para unos, 
para los más Manolo a SCCÍS, ya 
que es ese su d« seo, es el alma de 
su gente. Siempre ah gre y animo 
so, no reconocí obstáculos. Por 
algo luce un vistoso, cangrejo, con 
que hace honra a 'su procedencia 
góllega, igual que la del personal 
a sus órdem s. 
Este simpático grupo al servicio 
de la Causa Sant^, los de las labo-
res arduas, los de las tareas difíci-
les, es uno de ios muchos que 
obran en el anónimo y el úmeo u:-
htlo mío, al emborronar estas mal 
trazadas l íreas, es sacarlos del mis-
mo, para que ti d' s reconozcáis 
sus méritos, par> que. tú, Galicia 
noble, veas que a tus hijos se les 
aprecia y para que ellos vean que 
León y su F , E . de las J . O. N-S 
les tienen en cuenta. 
E l resto del grupo lo integran 
los dignos subordinados de Guinea 
el cabo Rarael Domiriguez, y los 
soldados Antonio Alvarado, Jesús 
Moratinos, César Gómez, Bernabé 
Sa- ristán y Justino Gonyález. 
¡Viva España! ¡Viva Transmisio-
nes! ¡Viva Galicia! ¡Arriba España¡ 
Importante Comercio de Ultramarinos 
se T R A S P A S A , por causas ajenas a la excelente marcha 
del mismo. Está situado en el sitio más céntrico de León; 
acreditadísimo, con clientela numerosa, selecta y segura. 
IIO Venta diaria muy crecida. 
Para tratar, A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A , Bayó-i , 3-
iüsm mm 
B X I ' O S I O I O a s r B S IDE: 
maquinaria Calefacción - Saneamíei 
Artículos para mesa y cocina - AparaiOb 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia 
ñas - Quitalodos - Herramientas - Cerraie-
— ría - Estufas de todos los sistemas 
flotas de actualióaó 
'"'••"""'miiiii immimmiiiiiimimmmiim 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pif-
iad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Don Atanasio Malagón, de 
VilÜbáñez, tres monedas alfon 
sinas de 25 pesetas (24 gra-
mos) . 
Doña Rosalía Cabreros, Viu 
da de Gutiérrez, de Ardón, una 
onza, 6 monedas alfonsinas de 
25 pesetas, una isabelina de 20 
pesetas y otra de 10 pesetas 
(93 gramos) y 8 monedas de 
plata (200 gramos). 
Un oarbayón. Una caja de 
reloj de pulsera (11 gramos). 
Doña Priscila Pastor Cade-
nas, de Villafer (segundo do-
nativo) . Un par de pendientes 
de oro (3 gramos). 
Doña Araceli Pastor Pastor, 
de Villafer, un par de abrido-
res, (0,50 gramos). 
D. Daniel y doña Martina 
Rancaño, de Gordoncillo, una 
moneda onza de oro y dos de 
un cuarto do onza (40 gramos) 
Doña G. F . S. de León, dos 
monedas de plata (50 gramos) 
Don Estanislao Chamorro, 
de Villademor de la Vega, dos 
monedas alfonsinas de 25 pe-
setas (16 gramos) y un par 
de pendientes de oro (un gra-
mo) . 
Unos patriotas de Ambas-
aguas de Curueño 3 monedas 
alfonsinas de 25 pesetas (24 
gramos). 
P A R A I N C U B A R 
GRANJA VICTORIA 
L E Ó N loa 
Pedidos: Gran Café Victoria 
Para el Auxilio de Invierno 
Don Manuel Benéitez, un 
postre de dulce; D. Pantaleón 
L . Robles, 5 pesetas; Una seño • 
ra que oculta su nombre, 25 pe-
setas; Almacenes Rojo Cortés, 
I I metros de hule para mesas. 
M I G U E L D I E Z 
Contratista f?*3 obrac 
mimimmmiiiiimimiiitm iminim 
Para la Cruz Roja 
Farmacia Vélez, importe de 
su factura de los meses de sep 
tiembre, octubre y noviembre, 
61,10 pesetas; «Mujeres de Es-
paña», 12 mudas para los heri-
dos, compuesta cada una de 
5 prendas; D. Ramón Gcrdillo, 
10 paquetes de chocolate; doña 
Micaela Díaz Otazú, 2 almoha-
dones y 2 sábanas; D.a Marce-
lina García Faiia, 1.000 francos 
franceses. 
Doctor M. iarcía Bustaoiants 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a G 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
< (83 
Asooiaolón de Caridad 
Donativos 
D. Rosendo López, 100 pe-
setas. 
Nuevos suscriptores 
D. Restituto Blanco, 2 pese-
tas; D . Nicolás Torres, 2- doa 
Rufino Hidalgo, 5; D. Felipe 
Montero, 2,50; D.a María de la 
Vega, i ; D.a Nicolasa Gutiérrez, 
I; D. Cándido Rueda, 5; D. Va-
lentín Gutiérrez, 3. 
C a s a S a n J o s é 
Instrumentos de música 
de todas clases. 
Se compran pianos de teclado, 
baratos, propios para estudio. 
Vendo un carro de piano, 
en 40 pesetas. 
111 Sal , 5 L E O N 
PÉRDIDA de un paquete, conte-
niendo una funda de aimohaia, 
unas tijeras y otros efectos de labor. 
Se ruega la devolución a la Co-
mandancia Militar, 
OFRÉCESE persona de inmejo-
rables referencias, práctica paro 
jardines, huertas u análogos. Co-
nociendo sistema injertar. Hospi-
cio, 12, entresnelo, izquierda. 
TRASPÁSASE BAR, por enfer-
medad dueño; mucha clientela, 
acreditadísimo hace más de doce 
años. 
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Maravilla de1 hogar, del taller y de la oficina 
E n breve de venta en Droguerías, Ultramarinos y Ferreterías 
Chocolates "San Marcos 
son los preferidos de las personas de buen §ust^ 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e C a s i m i r o D i e z 
FABRICA: Padre 1^,11. Teléfono 1833 L g Q N 
DESPACHO: General Picasso .9. - ^12 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas, A?£]llficadores-
P Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
Reparación de todas clases ^ f ^ " ^ ^ -
Talleres de Electricidad general de «LOS A L E M A b N ^ . 
6̂ lodeperpencia, 4 - l E O N - Teléfono " Apartado 10 
Miérooles 3 de Marzo de 1937 
Festivales da Falange 
Muy pronto, y organizado 
por Falange Española de las 
J. O. N-S., a beneficio de las 
centurias que denodadamente 
luchan en todos los frentes para 
conseguir una España Grande y 
Libre, se celebrarán en nuestro 
Teatro Principal grandes festi-
vales en honor de las naciones 
amigas de la nueva España, 
Italia y Alemania. 
Esperamos que todo León 
acuda a rendir el tributo de 
admiración y cariño que estas 
potencias fascistas (que marcan 
el rumbo a nuestra Nueva Es-
paña) tienen tau merecido. 
Oportunamente se repartirán 
programas de mano con más 
detalles. 
Fábrica de horino-
Cereales - Piensos 
M i g u e l C a r b a j o 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Teléfono 1547 Apartado 127 
L E O N (Mft 
"Lamparilla^ y yo que-
remos un banderín 
P R O A 
La caridad leonesa 
Para los malagueños 
Conclusión de la lista de 
donativos para remediar la tris-
te situación de Málaga, entrega-
dos, d í a s atrás, en nuestro 
Ayuntamiento: 
Suma anterior, 17.962,55 pe-
setas. 
D. Tomás Casado, 10 pese-
tas; Frutos Fernández, ID; Bo-
nifacio Rodríguez y señora, 5; 
Antonio Alonso Gutiérrez, lo; 
Solutor Viejo, 10; Almacenes 
Ruifernández, 25; Nicolás Iz-
quierdo, Í; Benigno Cal'eja e 
hijoa, 15; Elina Laurín, 5; Cris-
tina Rico, 5; Genaro Fernán 
dez, 5> Francisco Solache, 5; 
Una peña del Azul, 15; Victo-
riano Villar, 10. 
Elias Echevarría, 5; Emilio 
Fernández, 5; José Gómez, 2?; 
Francisco Pérez, 5> Sociedad 
Electricista de León, 250; León 
Industrial, 250; Nicanor Láiz, 5; 
Enrique Fuciños, 2; Lucas Ro-
dríguez, 5; Miguel Castro, 5. 
Venancio González, 5; San-
tos González, 2; Ismael Fernán-
dez, 10; Félix Alfonso .y señora, 
IO; Casa Mantecón, 5; David 
Gutiérrez 5; Arturo Bustainan-
te, 25; Ramón Castro, 5; Maru- j 
ja Alonso, 5; Raúl A . Fernán- ' 
dez, 15. 
Salustiano López Robles, iO; 
Nicolás Tcrices, 5; Francisco 
Escobar, 2; FélixZuazo; 10; Un 
niño, i ; David Fernández, 5» 
Hijos de Emilio Carrillo, 25; 
Nieves Taibo, 5. 
Adelardo Curros Vázquez, 3;. 
Angel Prieto Tagarro, 5; Patri-
cio Fernández, IO; Baldomero 
González, IO; Hermanos Rodrí 
guez Cardet, 2; Emilia Junco, 
1,25; Antonio Martín Santos, 
10; V e n a n c i o Oblanca, 5; 
N. G. A . , 25; Leónides Viejo, 
IO pesetas. 
Total, 18.885,80 pesetds. 
HUÉSPEDES, casa particular, 
céntrica; pensión 5 pesetas, baño. 
Avenida de Roma, B . pral, derecha. 
E . Barlhe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Te lé fono H I Q 
VICTORIA B. PASTOB 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa. 27. 
Xpléfono UC2. S 
Sr. D. Migue; D. Canseco. 
Muy querido amigo: Usted 
nunca se ha dejado la barba, ni 
ha tenido un juicio de faltas, 
por pegarse con un sereno, ni 
ha visto a «Lamparilla» t a ca-
miseta. 
Resulta, D. Migu 1, que es 
usted uns bellísima persona, 
pues, además de sus cualidades, 
tiene otra, la de tener siempre 
cinco duros en el bolsillo. 
¿Usted no sabe lo que son 
cinco duros? Mire usted, don 
Miguel, con cinco duros (si al-
guno no resulta falso) se paga 
al lechero, sevcompra E l Norte 
de Castilla, se va a La Virgen 
del Camino andando y sobra 
dinero. 
¡Ayl ¡Don Miguel del alma 
mía! Si yo tuviese cinco duros, 
ya me hubiese yo comprado un 
paraguas y a Lamparilla una 
pluma estilográfica, de esas que 
parecen de oro, con un letrero 
que dijese: «Viva mi dueño». 
¡Don Miguel de mi vida! Us-
ted que es leonés, que le voté 
yo, para diputado provincial 
(si no me da lo que pido, que 
conste que aquel voto no es 
válido), dé a Lamparilla un 
durejo de esos cinco que tiene 
(no le dé uno sevillano) para el 
banderín para los leoneses que 
luchan en el frente de <Las 
Campanillas». 
Y a verá usted qué guapo va 
a ser el banderín. Tendrá el 
escudo de León. Se lo llevare-
mos a enseñar Lamparil la y 
yo. Lamparilla le recitará poe-
sías, yo le bailaré un garrotín; 
y todo por un duro. 
Ahora en serio: Si mañana 
no entrega el duro a Lampari-
lla, ni le dejo la derecha en la 
acera de las calles y además me 
I chivo de que gasta corbatas de 
color claro. 
No espera su contestación, 
pero sí el r uro, que entregará 
a Lamparilla. 
R. 
a r m a c 1 a s 
• Turno de noche: de ocho 
• la noche a nueve de h 
mañana. 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
U n r a s g o s i m p á t i c o 
Para los peregrinos de F. E . 
Como dijimos, fueron el do-
mingo en ia peregrinación de 
penitencia a L a Virgen del Ca-
mino representantes milicianos 
de Fa'ange; la quinta centuria 
de San Marcos 
iba con eüos su celoso cape-
llán D. Fausto Martínez y, cuan-
do se disponían a rezar e' Rosa-
rio en el camino, se acercó a 
dicho digno sacerdote un caba-
llero, a quien nuestro capellán 
no conoce, aunqu3 sí recuerda 
haber visto antes esa cara. 
E l desconocido preguntó al 
Sr. Martínez cuántos falangistas 
iban formados en la centuria: 
—Unos 1.2:5, fué la res-
puesta. Y , echando mano el 
caballero a su cari era, entregó 
ciento veinticinco pesetas al 
capellán. 
Cuando éste y la centuria re-
gresaron a San Marcos dió el 
sacerdote una explicación de lo 
que habían visto y hecho en la 
peregrinación y dióies a cono-
cer el obsequio del anónimo 
donante. 
Los falangistas peregrinos, en 
nombre de los cuales había re-
cibido éste las gracias anticipa-
das de su capellán, dieron rien-
da suelta a su ferVor y entusias-
mo por la simpatía del rasgo y 
los vivas a la Virgen del Cami-
no, al Generalísimo y a España, 
se sucedieron con calo.'. 
¿Quién será el donante? 
Escuela Sierra-Pambley 
León 
.A. N) XTISTCIO 
Por el presente se convoca 
para exámenes de Ingreso a fin 
de cubrir diez plazas de alum-
nos varones, con arreglo a las 
condiciones que se hallarán de 
manifiesto en el tablón de anun-
cios de la Escuela, Bayón, 2, y 
en la Secretaría de la Funda-
ción (Diputación provincial), en 
la cual se admitirán las solici-
tudes hasta el día lo del pre-
sente mes de marzo y horas de 
IO a 13, todos los días labora-
bles. 
León, 23 de febrero de 1937. 
— E l presidente, Enrique Gon-
zález Liiaces. 
A _ C J ^ I D E 1 ^ E I J ^ IDIHl I D I B X J J " 0 
Director J o s é M.a Fernandez Pe láez (Profesor de Dibujo) 
fe la Escuela Superior dePintura, Escultura yGrabado, deMadrid 
INGRESO E N A R Q U I T E C T U R A E INGENIERIA 
Dibujo de estatuas, lavado, ornato, lineal, modelado y colorido 
C A R R E R A S A U X I L I A R E S : A Y U D A N T E S , P E R I T O S 
y para obreros que deseen especializarse en su profesión. Cro-
quis acotados, lineal, artísticos, topográfico y rotulación. 
Informes: Legión V I I , 2.(Casa Roldán) g8 
I-A. O? ES C I O IÑT! 
I Concurso para cubrir CÍEN plazas de conductores mecánicos 
I para el servicio del Ayuntamiento de Madrid 
Edad, 22 o 40 años. Sueldo, 350 pesetas mensuales. 
Para la obtención y preparación de documentos, 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Centro Gestor Oficial de Negocios 
Sayón, 3. L E O N Teléfono, ¡563 
a o 
! — 
L E N T E S - G A F A S - F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E T S E N T R E G A A L DIA 
O R D O Ñ O IT. — L E O N (^05; 
i \ L M A C E N E S R I D R U E J O 
»retaría (28) Materiales 
*i por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C . ) 
Ó r d o ñ o Tí.18 L E O N Teléf'>n > 1526 
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Actividades de la Falange 
La Asamblea Nacional de la Prensa 
y Propaganda Nacional~Sindicalisías 
Vamos a dar cuenta de los 
actos óc esta asamblea le tan- ; 
ta importancia para la Prensa 
nacional-sindicalista y la pro- I 
paganda de este ideal, 
i Como dijimos, se inauguró ^ 
en el Paraninfo de la Univer- \ 
sidad Salmantina la Asamblea. } 
El Paraninfo estaba adornado 
con banderas nacionales y de 
Falange y en el lugar de ho-
nor figuraba un retrato de Jo-
sé Antonio Primo de Rivera. 
Presidió la sesión inaugural 
el camarada Manuel Hedilla, 
Jefe de la Junta de Mando Pro-
visional, acompañado de los 
Jefes territoriales camaradas 
Sancho Dávila y José Sáinz; 
del Jefe Nacional de Prensa y 
Propaganda, camarada Vicen- ! 
te Cadenas, de los Delegados \ 
Nacionales de Prensa y Propa- 1 
g an d a camaradas "Miguel 
Gran" y Tito Menéndez y el 
Consejero Nacional camarada ; 
Vicente Gaceo. 
Entre los congresistas figu-
raban los camaradas "Tresga- j 
lio de Souza", Director de la i 
Agencia de Información, Mar- i 
tín Almagro, Félix Sardina, ! 
Pedro Izquierdo, Fernando 
Díaz, Manuel Vives Giménez, | 
A n t o n i o Floriano, Narciso i 
García Sánchez, Jaime Pérez 
Colemán, Carlos Pinilla Turi-
ño, Carlos Mengotti, Alfredo 
Pérez G. Rebollo, Héctor Ga-
lh-go, Manuel Valeriola Soler, 
Rodrigo Alvarez Albuerne, Ne-
mesio Sabugo, Pedro Lain, Ra-
baón Crozso, Sebastián Sanvi-
rón, Antonio Abad, "Paco Ci-
troen", Xavier Valde Santeros, ' 
José Alvarez Imaz, Clemente 
Pamplona, Emilio Berruezo, ! 
Manuel Carro Quiroga, Bruno ¡ 
B'ernández Mellado, Virgilio \ 
Esteban Rubio, Jesús Basallo 1 
Ramos, Juan Peralta España,; 
José Manuel Ibáñez Ramón, 
Enrique Eschaz y Julio Alva- ! 
rez Aguilar. 
El camarada Manuel Hedi- ' 
lia, antes de comenzar las ta-
reas de la Asamblea, ordenó 
que se cantara el himno de la 
Falange y todos los nacional- i 
sindicalistas entonaron la glo- | 
riosa canción de guerra y de 
paz. i 
A continuación el Jefe de la 
Junta de Mando pronunció un ' 
interesantísimo discurso, ex- • 
poniendo el deber de los sóida- I 
dos nacionalsindicalistas de 
Prensa y Propaganda. 
Empieza con un recuerdo a 
ios que lo dieron todo por 
nuestra idea revolucionaria y 
en especial a los caídos en la 
etapa gloriosa que precedió al 
Movimiento; a los que han re- , 
gado con su sangre los cam-' 
Pos de batalla y, sobre todo, a 
ta memoria del Ausente, pri-
mero siempre en el saorifioio 
y eu la generosidad 
Refiere cómo, al estallar el 
Movimiento Nacional, fué pre 
ocupación primordial de Fa-
lange la organización de cen-
turias guerreras. El éxito 
acompañó tal propósito y hoy 
día Falange es la más potente 
organización de España. 
Pero ha surgido una segun-
da etapa. Por un lado se crean 
escuelas militares en que so 
adiestran en altas disciplinas 
nuestros mejores camaradas 
de los frentes, los que al salir 
de esas escuelas serán los me-
jores propagandistas en los 
frentes de batalla. 
Por otro lado Falange tiene 
que infiltrarse en todo el pue-
blo español y hacer de cada 
camarada un conocedor y un 
propagandista. 
Se refiere también al Servi-
cio Nacional de Prensa y Pro-
paganda que tiene que prepa-
rarse rápidamente para llevar 
a cabo la obra que, una vez 
Falange en el Poder, ha de 
consistir on poner a España 
al frente de las naciones del 
Mundo. 
La Asamblea que se está ce-
lebrando, marca el principio 
de esta segunda etapa. 
Describe brillantemente lo 
que es la propaganda y lo que 
ha sido en todas las naciones 
del Mundo. Dice que toda pro-
paganda debe ir siempre dir i -
gida al Pueblo, que es el autor 
de todas las revoluciones de 
la Historia, y recuerda que pa-
ra que la propaganda sea po-
pular ha de tener en cuenta las 
características del Pueblo que 
son éstas: asimilación lenta, 
comprensión limitada, dificul-
tad en el razonamiento, senti-
mientos sensibles y vocabula-
rio reducido. 
Así, cuando se preparen oc-
tavillas, cuando se apruebe un 
boceto de cartel, cuando se dé 
una proclama por radio o se 
inicie un guión de cine, no de-
be olvidarse que el Pueblo es 
quien hace las revoluciones y 
que el propagandista se dirige 
al Pueblo. 
Vuestra misión en esta se-
gunda etapa—dice a los asam-
bleístas—es demostrar al Pue-
blo la falta de contenido, de 
sustancia y justicia de los sis-
temas pasados y llevar a su 
convencimiento que sólo con 
nuestro programa es posible 
la salvación. El estudio de to-
do movimiento revolucionario 
triunfante demuestra que el 
éxito ha ido unido a una pro-
paganda que cumplía con una 
serie de condiciones que eran 
.siempre las mismas. 
Cita estas condiciones y las 
comenta y explica con gran 
claridad y brillantez. Son las 
siguientes: apelación al senti-
miento, ironía (recuerda que 
José Antonio decía que las re-
voluciones se ganan con la iro-
Algo acerca de la raza 
joooc.aooooocwr. oacoooootjDoooooaaoaaaooaoaoaDooooooooao aoi 
A m u e b l e su cusa con gusto. . . 
veo usted u ^ 
Mueblista - Decorador 
y l e e n s e ñ u r u sus 
Sellas Exposiciones 
de Muebles y Tapicería 
1 o o 
i 
L L O N 
nía y la violencia), lenguaje 
popular y sencillo, simplicidad 
en los pensamientos, concen-
tración sobre muy pocos pun-
tos, repetición, originalidad y! 
variedad, verdad, intransigen- | 
cía. 
Estas nueve normas, las 
considera básicas, fundamen- ; 
tales e imprescindibles para 
el éxito y dice que, aun ganada 
la guerra, se perdería la Revo-
lución si no se consiguiese 
llevar a la mente del Pueblo 
nuestro programa que es el de 
la España futura. 
Recuerda la importancia de-
cisiva de la propaganda du-
rante la Gran Guerra, así co-
mo lo ocurrido en las eleccio-
nes de febrero, en que una ha-
bilidosa propaganda del Fren-
te Popular llevó la desorienta-
ción a grandes masas. 
La misma propaganda de 
Falange en los primero- meses 
de la guerra tuvo tres magnifi-
cas cualidades: fué sencilla, 
constante y original. Popula-
rizó e.l Movimiento y con dos 
o tres teman—el Himno, el 
uniforme y nuestras consig-
nas—consiguió atraer a nues-
tras filas a millares de comba-
tientes. 
Se refiere, por último, a la 
propaganda de Falange en los 
últimos meses y dice que no 
está totalmente contento de 
ella, no por lo que hizo, en mu-
chos aspectos, bueno, sino por 
lo que ha dejado de hacer. Y, 
sobre todo, porque en la pro-
paganda de Falange debe pre-
sidir un constante dese.o de 
superación. 
Excita a todos a trabajar, 
pensando que nunca se traba-
ja bastante. Recuerda que en 
el frente hay camaradas que 
no sólo dan la vida, sino que 
sufren la .incomodidad y la 
privación constante. Ellos tie-
nen derecho a saber que aquí 
en retaguardia tampoco se ol-
vida nuestra promesa de im-
plantar la idea nacional-sin-
dicalista. 
Termina diciendo: Camara-
das ¡¡Arriba España!! 
El Jefe Nacional de Prensa 
y Propaganda, camarada Ca-
denas, pronunció asimismo un 
importante discurso, expo-
niendo cuales son los inmedia-
tos deberes de Prensa y Pro-
paganda y dedicó un emocio-
nado recuerdo al Ausente. 
Los Delegados de Prensa y 
Propaganda camaradas Gimé-
nez Arnau y Menéndez, expu-
sieron el plan de trabajo a se-
guir y señalaron las misiones 
de las diversas ponencias, que 
se constituyeron acto seguido. 
Por la tarde se reunieron 
las ponencias, elaborando sus 
trabajos para las sesiones si-
guientes. 
Todos ¡os españcle.' no im-
pedidos tienen el deber del 
trabajo, EL Estado nacional-
sindicalista no tributará la 
menor consideración a los 
que no cumplen función al-
guna y aspiran a vivir como 
convidad', s a costa del es' 
fuerzo de los demás. 
Sin entrar por ahora en si 
las razas son fundamento* o 
son instrumento de nacionali-
dad, creo interesante divul-
gar algo acerca de los grupos 
raciales que existen en Es-
paña. 
Para ello extracto un par de 
ensayos del doctor Misael Ba-
ñuelos que tiene un concien-
zudo conocimiento de estas 
cuestiones. 
En todas las naciones occi-
dentales de Europa se encuen-
tran cuatro grandes grupos ra 
oíales: Eurásico, de Cro-Mag-
non, Dálico y Dinárico. Y de 
los cuatro encontramos repre-
sentación en nuestra nación. 
El grupo eurásico, primit i-
vamente formado por pastores 
pasó a ser el grupo que ejerce 
el señorío y dominio de los de 
más. Es abundante en nuestra 
nación, pero muy mezclado 
con otros grupos, escaseando 
por nuestras tierras del Duero 
en tipo puro. En Cataluña, tie-
ne abundancia de sangre se-
mita en sus cruces. 
El grupo de Cro-Magnon, 
que es de los aldeanos, qua 
no abandonan el cultivo de la 
tierra más que excepcional-
mente para estudiar carreras 
profesionales o la eclesiásti-
ca preuemina, en nuestros 
campos. Sus características 
son la tenacidad, la constan-
cia, la firmeza en sus resolu-
ciones. Y este grupo permane-
ce en nuestra masa campesina 
con bastante pureza; como en 
Navarra, como en Aragón. Las 
zonas de su predominio coin-
ciden bastante con las de i n i -
ciación del actual Movimiento 
Nacional. 
En este grupo labriego es di 
ficilísimo hacer prender extre-
mismos; por ello han sucedido 
las cosas como han sucedido. 
El grupo dálico, que es re-
ducido en la nación, aunque 
con buena representación en 
el norte de nuestras provincias 
burgalesa, palentina y leone-
sa, en nuestras montañas de 
honda raigambre moral y de 
profundo sentido de justicia, 
no tiene apetencias de poderío 
pero da excelentes legisladores 
profesores y jueces. 
El grupo dinárico, del que 
también tenemos alguna re-
presentación, es más escaso 
aún por nuestras tierras que 
por tierras mediterráneas. 
Presumo que de estas cues-
tiones sabían bien poco nues-
tros "políticos", incluso los 
que tenían fama de lumbreras, 
los que dieron el Estatuto ca-
talán, los que fomentaron las 
roturaciones, los que suprimie 
ron el presupuesto de culto y 
clero, los que "trituraron" al 
Ejército. 
iQué fácil era ser "políti-
co"! 
Y la realidad es que para ser 
político y no politicastro es 
indispensable saber algo de 
antropología... y de otras tan-
tas cosas que los politicastros 
estimaban, dada su ignoran-
cia, como pasatiempos o ar-
tículos de lujo o excesivos pr i -
mores técnicos. 
Juan José Fernández Uzquiza 
E I \ I í i 
E l s u e j o r c a f é m fe 
r e v i s i ó n i N a c i o n a l 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a e l R o b o 
y l a R o t u r a d e C r i s t a l e s 
Filial de la Compañía Española de Seguras contra 
Incendios «LA CATALANA» 
Esta Compañía ha coristituído provisionalmente su 
DIRECCION GENERAL en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pial., deiecha. 
Quedando en su virt id establecido su normal funciona-
miento en el territorio ocupado por ei Glorioso Ejército 
Nacional. 
EL AGENTE PROVINCIAL, 
M m e i c é s s «U» P a ñ o s > T e j i d o s 
L E Ó N 
. A . " V " I S O 
UNION Y E L F E N I X E S P A Ñ O L " 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pasetas. Primas 
recaudadas en España en 1935, más de 38 millones de peseta». 
Primas recaudadas en el extranjero en I935, más de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millones de pesetas. 
Subdirector para Le6n y su provincia D. LUÍS NorvertO Hernández 
ÍH Chinas: Legión VTI, ^ 'O»*? Ro?dán.v 
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Niño gravemente herido 
A las tres de la tarde de ayer, 
en la calle de Suero de Quiño-
nes, y por el automóvil de tu-
rismo AV. 949, conducido por 
el soldado al servicio de la Re 
quisa Natalio Sastre Mallo, de 
26 años, fué atropellado el niño 
de 13 años Benjamín Villafran 
ca, hijo del cabo de la Guardia 
civil de! mismo nombre, de 
guirnición en Santa María del 
Páramo. 
Conducido a la Casa de So-
corro, se le apreció conmoc'ón 
cerebral y fractura completa de 
la tibia y peroné de la pierna 
izquierda. 
En gvave estado fué traslada-
do al Sanatorio Miranda. 
A l lamentar el accidente, de-
seamos al herido una pronta 
mej ora, 
tf Z 4 B T €Í N I 
Ordoño I I , 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vaji las - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 801 
Las emisiones infantiles 
La de hoy por Radio León 
tendrá lagar con el siguienta 
programa: 
Himno Naciona1.—La oración 
de la huérfana.—Charla sobre 
el tema «Muerte de un niño 
ocasi nada por las moscas», por 
el maestro de León ü . Jesús 
Cifuentes.—Lo que es la mala 
Siendo preciso conocer el 
Asociación de la Prensa Leo- número de tractores, repartido-
nesa j ras le abono, pulverizadores de 
Por la presente, se convoca a ' líquido y sólido y demás apa-
todos los periodistas pertene- ratos dedicados al cultivo de la 
cientes a la Asociación provin-: tierra, en sus diferentes espe 
cial de la Prensa Leonesa, a ]a ' cialulades, todos los labradores 
Ju .ta general extraordinaria que de la provincia, en el plazo ma-
se celebrará h y. a las si-te y xtmo de ocho días' remitirá 1 al 
media en punto de la tarde, en Servicio Agronómico el núme 
la Secretaría del Orfeón Leo-
nés.—Zu secy< tario. 
S a s t a n r a n í N 0 ¥ 
vista 
contra José Diez y Gabriel de 
conciencia (cuento).— Barcaro- í Ponga, procedente del Juzga-
• ro y condiciones de aquellos 
jque posean, así como las enti-
¡dades afiliadas a la Cámara 
| Oficial Agrícola de la provincia 
jlo harán a ésta, con apercibí 
Independencia, 2 Telf. 1324 I miento de que si ocultasen di-
iervicio por menú y a la carta chos aparatos o faltasen a la 
HsMaGionesoontado nenfô t 106 ¡verdad en la expresión de sus 
,— . | cc ndiciones serán corregidos 
Horario de trenes j con las mayores sanciones. 
Atentamente enviado por el | Pura ¿a compr' bación de 
inspector principal Sr. Coru- j denuncias 
gedo, hemos recibido un fo- | Para la comprobación de al-
lleto con el horario y circula- gunas denuncias sobre actua-
ción de trenes de la Compañía ción po'í i-a, antes del 18 de 
de Ferrocarriles del Norte de julio último y su falta de coo 
España, en sus líneas de Ma- peiación al Movimiento Nacio-
drid a Hendaya, las de Galicia, nal de personal de la Delega-
Asturias y Santander, la de ción de Hacienda, a propuesta 
Zaragoza-Canfrano y las de del Sr. Presidente de esta Au-
Zaragoza-Alsasua y Gastejón diencia, de quien se interesó el 
Bilbao. 
Agradecemos el envío. 
E l I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena. núm. 16 
Teléfono 1487 Í6c 1 
Audiencia 
Se celebró ayer una 
la (canción).—¿Cuándo volvere-
mos? (poesía).—Trabaja para la 
vida (diálogo).—Canción Caste 
llana — La Galana (poesía).— 
Dios, creador de todas las co-
sas (diálogo) —La abeja y el 
cucli lo (poesía).—Españ 1 (can-
ción). 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ , 2 5 d o c e n a 
se a^spaci an en (85 
hu^veiii MothTna. Cervantes, l 
Huovftr,^ iilriiifi.q. Pariré l»la. T 
Acción Catóiica de la Mujer 
Tendrá su retiro espiritual 
hoy, 3 de marzo, a las cinco y 
media de la tarde, en el Interna 
do Teresiano (Pablo Flórez, 9) . 
Se suplica la puntual asis 
tencia. 
nombr de un funcionario judi 
¡cial, se ha desio-nado a D. En 
|rique Iglesias Gómez, juez de 
i primera Instancia de (sta capi 
i tal, quien procederá con toda 
| amplitud para la investigación 
| de los h chos y a quien te le 
pueden facilitar los anteceden 
tes por aque los que los conoz 
' can ce operando así a la mayor 
rapidez del procedimiento. 
Para el Patronato Antitu-
berculoso 
Suma anterior, 9.250 pesetas, 
D. Francisco Alf fieme, 250. 
Suma y sigue, 9 500 pesetas. 
Otros donativos 
Don Mariano Santander Gar 
do de Riaño, por el delito de 
ultraje a un ministro del Culto. 
E l Ministerio Público, re-
presentado por el teniente fis-
cal D. Emilio Rodríguez, soli-
citó para los procesados la 
pena de cuatro meses y 250 zo 1 a contribuido con ico pese-
pesetas de multa. tas con destino a la Asociación 
E l defensor, Sr. Morán, so- de • aridad, 
licitó para ambos la absolu- Los obraros y empleados de 
ción. j las minas Hulleras de Sabero y 
— — I Anexas han contribuido con 
destino a la Suscripción Nacio-
nal con 3 872,85 pes las, im-
parte de un día de haber del 
mes de enero próximo pasado. 
Las niñas de la escuela de 
Sabeio han entregado 7 pares 
de calcetines para el Ejército y 
Milicias, como 2.° donativo. 
luán Pablos y C * 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla 21 
Teléionc 117(. 
Fábrica: Carretera TroL^jo 
Teléfono 193Í 
(5i) L L O N 
M equera 
Leonesa 
ú o n r e a 1 ejedur Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azah^rh^na. 6. 2.0-I pi'.n 
B o l e t í n O f i c i a l " de h 
p r o v i n c i a 
Sumario del lunes, 1 marzo: 
Gobierno Civil. — Circular 
sobre orohibición de ejercer 
coarcio^es para las suscripcio 
nes patrióticas. 
Adniit.istración de Coi t r i -
bttción Ten i t r ia l y Propieda 
des d l Estado.— Circular sobre 
altas de edificios en contribu-
ción. 
Servicio Agronómico.—Cir-
cular sobre res es sacrificadas. 
Subsid/o q familias de com 
batientes.—Padrón de algunas 
socorridas. 
Recaudación de Ccntribucio-
nes.—A nuncio sobre los días y 
pueblos de cobranza. 
Requisitorias de Juzgados mi-
litares. 
&\ mátí Hcreditado de %sta 
capis 104 
La Justicia Militar 
D o s 
s u m o r í s , i r n o s 
En la Sala de Justicia del 
Cuartel del Cid, se celebraron 
en el día de ayer dos Consejos 
df Guerra. Comparecieron pri-
meramente los vecinos de Mon 
tejos del Camino Agustín Cres-
po, José Canal, Eufrain Santos 
.Francisca Olivera y Manuela 
Ce sado, a quien se había sor-
prendido al intentar pasar al 
campo rojo por lo que el señor 
Fiscal les acusó de un delito 
de adhesión a la rebelión in-
teresando para los tres prime-
ros la pena de muerte y para 
las dos mujeres una pena pri-
vativa de libertad. Los defen-
sores Alférez Sr. García Ufano 
y Brigada Sr. Cadórniga soli-
citaron la absolución. Esta 
causa fué instruida por el Juez 
Comandante Sr. Carnicero. 
También se sentaron en el 
banquillo los vecinos de Torre 
del Bierzo Esteban Panizo, A l -
fonso Santamaría y Aquilino 
Fernández acusados por el se-
ñor Fiscal de haber tomado 
parte en la subversión marxis-
ta de aquella región detenien-
do a personas derechistas, re-
quisando armas y realizando 
otros actos de violencia por lo i 
que solicitó se impusiera a los 
últimos la última pena, tenien- : 
do en cuenta principalmente | 
su peligrosidad social. E l de- j 
f en sor Sr. Cadórniga, alegó que j 
los hechos de autos no esta- | 
ban probados y que en cambio j 
todos ellos desde que dominó 1 
aquella zona el Ejército Espa- j 
ñol había prestado servicios de j 
lealtad a la patria; principal-' 
mente Santamaría como fogo- • 
ñero en esta Estación del Nor-
te . 
Presidió ambos Consejos el 
Teniente Coronel Sr. González 
Vázquez, asistido de los capi-
tanes de Infantería, Sres. Fer -
nández Nava, Gago, Girval, 
Martínez, del de Artillería se-
ñor Tejedor y del de Caballe-
ría Sr. Martín Miguel. Actuó 
como Vocal Ponente el Tenien-
te Fiscal de esta Audiencia se-
ñor Rodríguez López y de F i s -
cal el Juez de Instrucción elec-
to de Bande Sr. Fernández de 
Blas. 
Las sentencias de ambos Con 
sejos se desconocen y no se 
harán públicas hasta que reci-
ban la aprobación de las Au-
toridades correspondientes. ¡ 
Para el jueves y viernes hay i 
señalados algunos más de los 
que daremos oportuna cuen-
ta a nuestros lectores. 
P a r o I o % " L a s 
C o m p u n i l i o s " 
Ha caido tan bien la idea de 
re-alar un banderín con el 
escudo de León y una bande-
ra nacional a los abnegados 
valientes falangistas leoneses 
de «Las Campanillas> (frente 
del Guadarrama), que sólo el 
activo jefe de nuestra Guardia 
Municipal, el sirapáiico sem 1 
Román, recogió ayer los si-
guientes donativos de señores 
que se adhirieron con las si. 
guientes cantidades: 
Con cinco pesetas: D. Ger-
mán Nistal, D. Felipe Blanco 
Martínez guardia municipalj 
D. Honorio Pardo, D. Luper* 
ció de Llanos, D.a Jesusa Gar-
cía, de Serrano (de VilUbúr-
bula) y D. Amonio Martín 
Santos. 
Con dos pesetas: D. IsídO' 
ro Vicente. 
Por su parte, el concejal de 
este Ayunramiento y falangis-
ta D. Francisco Diez Rodrí-
guez, quería sufragar por su 
cuenta tod. s los gastos nece-
sarios. 
Pero es voluntad de los or-
ganizadores q u e contribuya 
mucha gente, a ser posible 
todos los leoneses c o n un 
ixodesto óbolo. 
El plazo de admisión de do-
nativos, se cerrará el 15 del 
actual. 
ieñora: Pida a su tienda 
J a b ó n P A Q U I S A R I 
el que más dura Lavando 
Representante: Eulallo Ai vare* 
Trooajo del Camino^) 
L e ^ r o s d e l u t o 
Cúmplese hoy el cuaróo ani-
versario de la cristiana muer-
te de la piadjsa señ K'a doñíi 
María Calvete del }?,ieyo, df^na 
esposa que fu-í de irr'.r.ro que-
rido amigo, el >'.\ r .uvejil do 
esta capital e industrial mi-
nero don Urbano Fernández. 
La misa de aniversario ten-
drá lugar, a las nueve y media 
de hoy, en la iglesia de Renue-
va. Y por el eterno descanso 
de la finada comenzará ma-
ñana, en el altar mayor de la 
iglesia del Colegio de Austinos 
un novenario a las ocho y me-
dia de la mañana. 
Al recordar la triste fecha, 
reiteramos al amigo citado, y 
demás apreciabie familia, núes 
tro pésame. 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
(m C a r p i n t e r í a ar t í s t i ca 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO H U R T A D O 
^Director lefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten oertumtes y casos o u í m o s de u r p e í a 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 6 l O f 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 1621 
E s f a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i n t i e ^ 
I FON 
A R R I E N D O 
amplio local propio pera A l 




Ordoño I I , 7, pral. 
Teléfono 1812 {25) 
-rereir i 
León 
